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ADALÉKOK A K Á R PÁ TO K  FÖ LDTA N I
ISM ERETÉHEZ.
IIANTKEN MIKSA, rendes tagtól.
(Előadta а  III. osztály ülésén 187 7. évi június 11.)
A magy. tud. Akadémia részéről a »Magyarország föld­
tana* czímü munka megírásával lévén megbízva, szükséges­
nek tartám a múlt évben felső Magyarország ama vidékeire, 
melyeken eddigelé nem volt alkalmam megfordulni, — azon 
czélból kirándúlni, bogy a színhelyen ismerkedjem meg azok 
földtani viszonyaival s így sikeresebben használhassam fel 
azon nagybecsű földtani adatokat, melyek a bécsi csász. kir. 
birodalmi földtani intézet által a Kárpátokban több éven át 
foganatosított általános és részletes felvételek folytán szerez­
tettek és különböző, kisebb-nagyobb terjedelmű munkákban 
közzététettek; ez adatok a földtani intézet által kiadott rész­
letes és a Hauer-féle átnézetes térképeken vannak föl­
tüntetve.
E kirándulásoknál azonban űj földtani adatokra is kíván­
tam szert tenni s ez által a Kárpátok földtani ismeretének 
bővítéséhez lehetőleg hozzájárulni.
Kutatásaimnál kiváló figyelmet fordítottam a felső-ma­
gyarországi nummulitképzödményre, minthogy az a Kárpá­
tok földtani viszonyait tárgyazó e ddigelé megjelent munkák­
ban csak általános vonásokban van előadva a nélkül, 
hogy tagosülata vagy a különböző helyeken előforduló num- 
mulitrétegek földtani szintje közelebről ismertettetnék s ez 
által a kárpáti nummulitrétegeknek a délnyugati középma-
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gyarországi hegység területén előforduló nummulitrétegcso- 
portokkal való öss zehasonlítása és párhuzamosítása lehetsé­
gessé tétetnék. Tudjuk pedig, hogy a délnyugati középma­
gyarországi hegység, azaz a hűd a-esztergomi, a gerecsei, a 
vértesi és bakonyi hegységek területén előforduló nummulit- 
képződmény — mint ezt »A nummulitok stratigraphiai jelen­
tősége a délnyugati közép-magyarországi hegység ó-harmad- 
kori képződményeiben* és az »Uj adatok a déli Bakony föld- 
és őslénytani ismeretéhez* czímű értekezéseimben tüzeteseb­
ben előadtam — több rétegcsoportra oszlik, melyeknek mind­
egyike a nummulitok bizonyos osztályának tömeges kifejlő­
dése által van jellemezve és bizonyos földtani szintet foglal el. 
Hogy ezen, tudományos tekintetben igen fontos összehason­
lítást és párhuzamosítást eszközölhessem, okvetetlenül szüksé­
gessé vált a kárpáti nummulitrétegeknek a színhelyen való 
tanulmányozása. Jelen értekezésem fő tárgyát az e tekintet­
ben tett kutatásaim eredménye képezi, hozzácsatolva a kré­
takorszaki gyroporella mészkő egy uj lelhelyének, valamint 
azon nummulitrétegek megismertetését, melyeket már régeb­
ben volt alkalmam tanulmány ózhatni.
Mielőtt értekezésem tulajdonképi tárgyának taglalá­
sába bocsátkoznám, kedves kötelességemnek ismerem Ra- 
kovszky János és Vitulay József földbirtokos uraknak hálás 
köszönetemet kifejezni azon hathatós támogatásukért, mely­
ben tudományos kutatásaimnál részesítni szíveskedtek.
Az általam múlt évben megvizsgált nummulitrétegek a 
következő helyeken fordulnak elő:
Blatnicza, Mosócz és Bella helységek vidékén Túrócz- 
megyében; továbbá:
Potornya és Thurilc helységek határában Liptó-megyé- 
ben. Blatnicza határában krétakorszaki gyroporella-mészkő 
és dolomit is fordul elő.
A Blatnicza, Mosócz és Bella vidékén előfordúlö num­
mulitrétegek, valamint a blatniczai krétakorszaki gyroporella- 
mészkő mindeddig ismeretlenek voltak s ennélfogva sem a 
Hauer-féle átnézeti, sem a bécsi cs. kir. földtani int. által 
kiadott részletes földtani térképeken nincsenek jelölve ; ellen­
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ben a potornyai és thuviki nummulitrétegek az említett, tér­
képeken fel vannak tüntetve.
A túróczmegyei niunmulitképzödmény.
A b l a t n i c z a i  n u m m u l i t r é t e g e k  és a k r é t a ­
k o r s z a k i  g y r o p o r e l l  а-m é s z к ő.
Blatnicza helység a kies, széles türóczi medencze keleti 
szegélyén, a Nagy-Fátra hegység fő tömegébe mélyen bevá­
gódó blatniczai völgy kezdetén fekszik. E helységnek két 
nevezetesége van; ezek egyike a blatniczai vár, mely a 
blatniczai völgy jobb oldalán húzódó begysor hátsó részén 
fekszik s a mögötte égnek tornyosuló, 4000 lábnál magasabb 
mészhegyek hátterével a lcgfestöibb, leggyönyörűbb képét 
nyújtja. Másik nevezetességét a nagy terjedelmű kőbányák 
képezik a blatniczai völgytől Mosócz felé húzódó magas­
laton, melyekből építésre való köveket fejtenek.
E körülményeknél fogva természetes, hogy Turócz me­
gyében — Rakovszky Iván földbirtokos vendégszerető házá­
nál való tartózkodásom alkalmával — mindenekelőtt Blat­
nicza környékét tűztem ki kirándulásaim czéljául, melyeknek 
eredménye nagyon kielégített, a mennyiben a kalauzul 
szolgáló földtani térképek nem sejtették velem ama érdekes 
földtani viszonyokat, a milyenekre találtam. Ugyanis a föld­
tani térképeken csak congeria-képződmény és felső krétai, ú. 
n. Chocs dolomit van jelölve, melyben kövületek nem fordul­
nak elő. Ezen két képződményen kivűl pedig Blatnicza vidé­
kén még másféle kréta és harmadkori rétegekre is találtam. 
Ezek:
1. Gyroporella-mészkő és dolomit.
2. Nummulit-mészkő.
3. Agyagos palák.
A gyroporella-mészkő a várromoktól a falu felé húzódó 
magaslaton fordúl elő. E mészkő a legnagyobb mértékben 
kiérdemli figyelmünket, amennyiben hasonló krétakorszaki 
mészkő mindeddig csupán a nyugati Kárpátok nyugati részé­
ben és a Kis-Kárp átokban találtatott. Ugyanis a gyroporellák
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bizonyos triaszdolomit- és mészkövekben uralkodnak és so­
káig krétai kőzetekben nem voltak ismeretesek, míg Paul a 
Kis Kárpátokban előforduló ú. n. Wetterling mészkőben 
csőalaku kövületeket talált*) melyeket Gümbel a triaszi 
gyroporellákhoz annyira hasonlóknak ismert, hogy az illető 
kárpáti mészkövet triaszi korszakának véli, ha a stratigra- 
phiai viszonyok a kérdéses mészkő krétai korszakát be nem 
bizonyították volna. Ezen mészkő Stur és Paul szerint a 
Kis-Kárpátokban és az Inovetzi hegységben nagy elterjedéssel 
bir s kivált a Wetterling hegyen nagy vastagságban van ki­
fejlődve, honnan nevét is nyerte. A nyugati Kárpátok to- 
vábbbi keleti folytatásában, t. i. középső és keleti részében 
eddigelé nem akadtak e mészkőre.
A blatniczai gyroporella-mészkő dolomitos és annak mál­
ló tt felszíne roppant nagy mennyiségű cső-, gyűrű- vagy kerü- 
lék-alaku kiválmányokat mutat, a szerint amint a csőalaká 
gyroporellák tengelye a mállási felülethez képest vagy füg­
gőleges, vagy vízirányos, vagy ferde.
Az átlátszó csiszolatokon látni, hogy a cső fala vékony 
csatornák által van átfúrva, melyek a belső üregtől kevéssé 
ferde irányban kifelé futnak.
Nagyobb üregek a cső falában, mint ez a dactyloporideák 
többi nemeinél szokott előfordúlni, nincsenek kifejlődve s 
ennélfogva e zárványok teljesen megfelelnek a gyroporellák- 
nak. A cső külső körzetének átmérője rendesen 4 millimeter, 
belső üregéé 2 mm, tehát a fal vastagsága körülbelül 1 mm. 
Kisebb vagy kevéssel nagyobb méretű alakok is fordulnak elő.
A gyroporellákat tartalmazó alapanyagban parányi 
foraminiferák nyomait is láthatni. Ezeken kivűl tetemes 
mennyiségben fordáinak elő a barna pát jegeczei, melyek a 
mészkőnek dolomitba való átalakulási folyamatával szoros 
viszonyban állani látszanak. Az átlátszó csiszolatokon igen 
szépen látni azok rhomboid átmetszeteit.
Míg a dolomit mészkőben a gyroporellák héjai még
*) Die geolog. Verhiiltuisse d. klcineu K árpátén u. d. angren- 
zenden Landesgebiete im nordwestl. Ungaru (Jahrb . d. k. k. geo], 
Rcichsanst. 1864. 355. S.)
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fönn vannak tartva, ámbár átváltozott állapotban, — addig a 
gyroporella dolomitban azok héjai teljesen eltűntek s így 
az egész más szerkezetet mutat. Ezen dolomitbau csőalaku 
üregeket találunk, melyeknek közepét egy hengerded osz­
lopka foglalja el. Ezen oszlopka az üreg falával igen vékony 
haránt gerendácskák által van összekötve. A belső oszlopka 
a hajdani üregnek, a haráutgerendácskák pedig a hajdani 
héjnak helyét foglalják el. Ezen dolomiton tehát láthatni, 
hogy az nem eredeti képződmény, hanem egy mészkő átala­
kulásának köszöni ei'cdetét.
Ami a blatniczai gyioporella-mészkő földtani korát 
illeti — azt lehetetlen lett volna a színhelyen meghatározni, 
minthogy a gyroporellákon kívül másféle, bizonyos földtani 
korszakot jellemző kövületeket nem találni e kőzetben, a 
gyroporellák pedig a triaszi képződményre utalnak. Stur és 
Paul a Kis-Kárpátokban előforduló hasonló mészkő stra- 
tigraphiai helyzetét pontosan meghatározák, mivel azt talál­
ták, hogy mindig a triásznál fiatalabb, még pedig néha az 
alsó neocomhoz tartozó aptychusrétegeken feküsznek, némely 
helyen pedig a középső kréta kőzetei által vannak fedve. — 
Ennélfogva Hauer az ú. n. Wetterling-mészkövet a felső neo- 
cómba sorolja s ezért a blatniczai gyroporclla-mészkő és a 
dolomit is a felső neocómba sorolandó.
1. Nummulitmészkö és  márga.
Ezen kőzetek két helyen fordulnak elő, még pedig:
1-ször a blatniczai falutól a várromokhoz vezető ütőn ; 
2-szor a már említett blatniczai kőbányákban s azok kör- 
uyékén.
Az utóbbi helyen előforduló nummulitképződmény 3 
rétegcsoportra oszlik, melyek mindegyike élesen van jelle­
mezve.
1. A legfelső nummulitrétegcsoport a nagyterjedelmü 
kőbányákban van feltárva. A nummulitmészkö vagy tiszta, 
vagy pedig nxárgás és régibb kőzetek töredékeit kisebb-na- 
gyobb mennyiségben tartalmazza. Rétegei nyugatnak, tehát a 
túróczi völgy felé dőlnek; csapásuk északdéli
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Nagyobb szerves maradványokat ritkábban tartalmaz­
nak; leggyakoriabbak a bordás pectenek, melyek azonban 
rósz megtartási állapotuknál fogva fajukra nézve nehezen ha­
tározhatók meg. Nagyobb mennyiségben orbitoideák és num- 
mulitok fordulnak elő, melyeket figyelmes megtekintésnél 
puszta szemmel is kivehetni. Ezek : Orbitoides papiracea Bou- 
bé, és Num. striata d’ Orb. var.
Az átlátszó csiszolatokon azonban meggyőződünk arról, 
hogy még másféle szerves testek is részt vesznek ezen mészkő 
alkotásában. Ezek másféle, részben igen parányi foramini- 
ferák, melyek közöl Dentalina, Textilaria, Truncatulina, 
Operculina és a szemcsés héjú Clavulina vagy Plecanium fel­
ismerhetők. Ritkábban bryozóák és lythothamniumok is for­
dulnak elő. Az alapanyag részint ilyen parányi, közelebbről 
föl nem ismerhető, szerves testecskékből, részint régibb kőze­
tek igen apró morzsalékából áll.
Ami az orbitoideák- és nummulitoknak az egyes rétegek­
ben való elosztását illeti,— némely rétegekben a nummulitok, 
másokban pedig az orbitoideák az uralkodók.
2. A középső rétegcsoport a kőbányáktól keletnek 
fekvő, a magaslat keleti lejtőjén fordul elő. E rétegcsoport 
jellege igen sajátságos és felötlő, a mennyiben nagy-alakú 
nummulitok, a melyek teljesen hiányzanak a felső rétegcso­
portban, tömegesen résztvesznek annak alkotásában. Az ezen 
rétegeket alkotó mészkő márgás s ennélfogva a nummulitok 
a kibúvási helyeken könnyen kiválnak a kőzetből és roppant 
nagy mennyiségben fedik a föld színét. Különben e rétegek 
csak igen csekély terjedelmű helyen vannak feltárva, miért is 
feltalálásuk némi nehézséggel jár. Én csak egy szerencsés 
véletlennek köszönhetem, hogy eme, földtani tekintetben igen 
érdekes és fontos helyről tudomást szereztem. Ugyanis e ré­
tegek felfedezője a blatniczai erdőkerülő, kivel a blatniczai 
kőbányákba való kirándulásunk alkalmával az úton találkoz­
tunk, és a ki Rakovszky úr felhivására bennünket a kőbá­
nyákba vezetett; midőn ez észrevette, hogy az ottani mész­
kőben előforduló, különben igen nehezen kivehető nummuli­
tok figyelmemet nagy mértékben lekötötték, azon megjegyzés­
sel örvendeztetett meg, hogy nem messze a kőbányáktól —»
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saját kifejezése szerint — sokkal szebb peniazki (pénzek), 
mely néven szokták a tótok a nagyobb alakíi nummulitokat 
nevezni, nagy mennyiségben fordulnak elő. Ez értesülés után 
nem késtünk a színhelyre menni és ott nagy meglepeté­
semre csakugyan a nummulitok egyik legérdekesebb lellie- 
lyére találtam, a mennyiben roppant nagy mennyiségben oly 
nummulitfajokra akadtam, melyek Magyarország többi, mind­
eddig ismeretes nummulitterületein csak ritkán fordulnak elő. 
Az uralkodó nummulitok a következők:
Nuinmulites granulosa d’Arch.; Num. mamillata, tehát 
a tömegesen előforduló nummulitok a kiterült nummulitok 
(Nuinmulites explanatae d’ Arch.) osztályába tartoznak.
Ezeken kívül még több nummulitfaj fordul elő, de ezek 
alárendelt szerepet viselnek a kérdéses rétegcsoportban. Ezek:
A márgás mészkő, melynek alkotásában kiválólag a 
fentebb említett 2 nummulitfaj vesz részt, táblás szerkezetű 
és — mint már emlltém — csak igen kis helyre szorult téren 
bukkan a fölszínre, minélfogva összes vastagsága távolról 
meg nem határozható.
3. Az alsó nummulitrétegcsoport fehéres, szilárd mész­
kőből áll, mely nummulitokat ritkábban tartalmaz. Ezek na­
gyobbrészt a pontozott nummulitok osztályába tartoznak. Van 
köztök egy nagyobb alakú, mely a Nuinmulites perforatához 
közel áll és valószínűleg Nummulites Sismondai. Másféle 
nummulitokat nem észleltem azon kőzetdarabokban, melyeket 
közelebbről megvizsgáltam. A kőzet mállóit felszínén külön­
ben kivehetni a lithothamniumot is, mely tudvalevőleg egy 
moszet kiválasztó alga-nem és bizonyos mészkövek alkotásá­
ban igen fontos szerepet játszik.
A mészkő tömege, melybe a nagyobb alakú nummuli­
tok és lithothamniumok beágyalvák, — mint ezt az átlátszó 
csiszolatok mutatják — túlnyomólag apró foraminiferákból, 
melyek közöl miliolideálc uralkodnak, és a lithothamnium tőre-, 
elekéiből áll. Ritkábban bryozóák is fordulnak elő,
Nummulites Tchihatcheffi d’ Arch. 
» Molli d’ Arch.,
» Lucasana Defr.
» Spira Roissy.
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A foraminiferák közöl a milliodeák néha igen gyako­
riak; szemcsés héjú foraminiferák is előfordulnak. Az át­
látszó csiszolatokon különben arról is meggyőződtem, hogy 
a nagyobb alakkal biró alveolinák, melyeket puszta szemmel 
a mészkőben nem tudtam kivenni, szintén előfordulnak e ré­
tegekben. Az alsó nummilitmészkő nagyobbrészt fedve van 
növényzettel s csak helyenkint bújnak ki annak sziklái.
Az imént előadottakból kiviláglik, hogy a kérdéses 
blatniczai magaslat földtani alkotásában 3 nummulitróteg- 
csoport vesz részt, melyeknek mindegyike a nummulitok bi­
zonyos osztálya által, még pedig :
a felső numniulitrótegcsoport a vonalozott, 
a középső » a kiterűit és
az alsó » a pontozott nummulitok
által van jellemezve.
Itten tehát megkülönböztethetjük :
1. a vonalozott,
2. a kiterűit,
3. a pontozott nummulitok rétegcsoportjait.
A blatniczai nummulitképzödniény átmetszete 
a kőbányák vidékén.
í. A felső rétegcsoport, voualz. nummulitok- és orbitoideákkal. (A 
voualz. ínnnm rétegcsoportja).
II. A középső rétegcsoport, kiteriilt nummulitokkal. (A kitorült
numm. rétegcsoportja.)
III. Az alsó rétegcsoport pontozott nummulitokkal. (A pontozott
numm. rétegcsoportja.)
A másik helyen, t. i. a falutól a várromokhoz vezető 
úton előforduló nummulitréteg conglomerátbúl áll, melyben 
igen apró nummulitok fordulnak elő, melyekről biztosan nem
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mondhatni, vájjon eredeti fekhelyükön vannak-e, vagy pedig 
oda hevitettek. A kőzet igen szilárd és bitumentartalmú 
palás rétegek által van födve. Ezen rétegek csak igen cse­
kély téren vannak feltárva, és valószínűleg az ú. n. Ampliy- 
syle-palákuak folytatásai, melyek Stur szerint Thuránytól 
észak-keletnek és Bellától északkeletnek is előfordulnak. Itt- 
ott ezen palák conglomerát kőzeteken feküsznek*).
2. A m osóczi nummulitrétegek.
A blatniczai kőbányáktól délnek u. a. magaslat tövén 
vannak a mosóczi kőbányák, melyekben szintén uummulit- 
rétegek fordulnak elő. E kőbányák sokkal kisebbszerüek. A 
nummulitmészkő, melyet ezekben fejtenek, sokkal szilárdabb 
és másféle rétegcsoportból való, mint a blatniczai. Ugyanis e 
mészkőben nummulitokat ritkábban találni és az átlátszó csi­
szolatokon látni, hogy az annak összetételében résztvevő 
szerves testecskék meg-egyeznek azokkal, melyek a blat­
niczai alsó rétegcsoportból való mészkőben a főszerepet 
viselik. — Ilyenek a lithothamniumok és apró foraminife- 
rák, melyek között szemcsés liéjüak is előfordulnak. Az ezen 
mészkőnél fiatalabb nummulitrétegek, melyek Blatnicza ha­
tárában az alsó rétegcsoport fedőjében ki vannak fejlődve, 
nincsenek feltárva a mosóczi kőbányában.
A mosóczi nummulitmészkő közvetlen fedüjét képező 
mészkőben nem találtam semmiféle szerves maradványokat, 
s annak átlátszó csiszolatai sem mutatnak ilyeket, minélfogva 
biztosan nem mondhatni, vájjon az még harmadkori, vagy pe­
dig krétai mészkő, a mi azonban valószínűnek látszik.
3. A bellai nummulitrétegek.
A blatniczai kőbányáktól éjszaknak vagy 2 mértföldnyi 
távolságban Bella helység határában a lehotkai völgyben elő­
forduló nuinmulitmószkő alkotásában kiválólag nummulitok, 
orbitoideák és lithothamniumok vesznek részt. Alárendelten
'*) Hauer : Geolog. Übersichtskarte d. österr.-ung. Monarchic, 
Pag. 5 3 1,
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parányi foraminiferák, bryozoák és ösztrakódák fordulnak 
elő. A nummulitok vonalozottak (Num. striata d'Orb. var), az 
orbitoideák pedig nagyobbrészt az Orbitoides papyracea által 
vannak képviselve. Ebből kitűnik, hogy a szóban forgó bellai 
nummulitrétegek a blatniczai felső uummulitrétegeknek felel­
nek meg.
Az előadottakból kiviláglik, mikép a széles túróczi 
medencze keleti keretét képező főhegységének nyugati sze- 
gélyzetét nummulitmészkőrétegek képezik, melyek némely 
helyen felszínre bukkannak és a mosóczi kőbányától kezdve 
egész a lehotkai völgybe Bella helység határában dél-éjszaki 
irányban 2 mertföldnyi távolságra terjednek.
A liptómegyei nummulitképzödmény.
Hauer átnézetes földtani térképén Liptóincgyében több 
helyütt nummulitrétegek jelölvék, melyek közöl a Potornya 
és Tburik helységek környékén előfordulókat volt alkalmam 
a múlt évben közelebbről megvizsgálni.
4. A potornyai nummulitrétegek.
/
A Liptó-0várról (Hradek) Szt.-Miklósra vezető út mel­
lett Potornya helység határában nagyobbszerű kőbányák van­
nak, melyeken nummulitmészköveket fejtenek.
Ezen mészkő szilárd, sárgás vagy sötét-szürke színezetű 
és többé kevésbbé vastag rétegeket képez. A kőzet mállott 
felszínén már puszta szemmel is kivehetni orbitoideákat és 
iiummulitokat. Az uralkodó Orbitoides az Orb. papyracea, a 
nummulitok pedig a vonalozott nummullitok osztályába tar­
toznak és úgy látszik csak 1 faj van képviselve, t. i. Num. 
striata d’Orb. var.
Az átlátszó csiszolatokon látni, miszerint az orbitoideá- 
kon és nummulitokon kívül még másféle, többnyire parányi 
foraminiferák, valamint bryozoák és lithothamniumok is részt 
vesznek különböző mértékben e mészkő összetételében.
Az általam górcső alatt vizsgált átlátszó csiszolatokon a 
nummulitok- és orbitoideákon kívül a következő foraminife- 
rákat különböztethettem meg: Plecanium, No do sári a, Mar- 
ginulina, Globigeriua, Truncatulina, Rotalia, Opercuüna,
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Ezen szerves testeknek a potornyai mészkő alkotásában 
való részvételét illetőleg az orbitoideák és a nummulitok vise­
lik a főszerepet. Némely rétegben az orbitoideák, másikban 
a nummulitok az uralkodók: néha pedig a briozoák és litho- 
thamniumok nagyobb mennyiségben vannak kifejlődve. A 
parányi foraminiferák a többi szerves testekhez képest igen 
alárendelt szerepet viselnek.
A felhozott szerves maradványok szerint nem szenved 
kétséget, hogy a potornyai mészkő a blatniczai felső réteg- 
csoportnak felel meg. E mészkő közvetlenül fekszik a kréta­
korszaki u. n. Chocs dolomiton, miért is a potornyai kő­
bányákban régibb nummulitmészkövek nem fordulnak elő.
5. A thúriki nummulitrétegek.
Thftrik helység határában a Hauer-féle földtani térké­
pén a nummulitrétegek a falu mindkét oldalán emelkedő ma­
gaslatokon vannak jelölve. Lucsky fürdőhelyen való tartóz­
kodásom alkalmával kirándultam ezen helyek egyikére, t. i. 
a thftriki völgy bal oldalán levő hegyre. E hegy éjszaki olda­
lán több kissebszerű, úgy látszik most abbanhagyott kőbánya 
van, melyekben a nummulitrétegek feltárvák.
Ezek egyikében találtam a kőzetből kiváltott nummu- 
litokat, melyeknek legnagyobb része a pontozott nummulitok 
(Num. punctulatae d'Arc.h.) osztályába tartozik. Ritkábban ki­
terült nummulitok (Nummulites explanatae) is fordulnak elő.
A pontozott nummulitok egyike a Num. Sismondai 
d’Arch., mely a kressenbergi nummulitképződményben B a ­
jorországban nagyobb mennyiségben is előfordul; másik a 
pedig közel áll a Num. Lucasana-hoz, de kisebb alakja és a 
szűkebb csatorna által különbözik attól s ennélfogva vagy új 
faj vagy a N. Lucasana egy válfaja.
A kiterült nummulitok közöl aránylag leggyakoribb 
a Num. mamillata Leym.
A numraulitokon kívül nagyobb menyiségben Alveolina 
longa Cz. fordul elő.
Az átlátszó csiszolatok parányi foraminifeiákat — 
melyek között Milioliodeák is vannak — bryozoákat és litho- 
thamniumokat mutatnak.
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A szerves testecskéken kívül parányi dolomitdarabkák 
is vesznek részt az alapanyag összetételében. Némely rétegben 
a dolomitmorzsalék a főtömeget képezi (s abban csak ritkáb­
ban találni nummulitokat) és akkor a kőzet homokos.
Ha tekintetbe vessszük, hogy pontozott nu mmulitok, al- 
veolinák, miliolideák és lithothamniumok a bla tniczai alsó 
nummulitrétegcsoportban főszerepet viselnek, s ezek — 
kivéve a litbothamniumot — a felsőbb nummulitrétegek- 
ben hiányzanak: akkor jogosan feltehetjük, bogy a kér­
déses thuriki nummulitrétegek a blatniczai alsó rétegcsoport­
nak felelnek meg s ennélfogva u. a. földtani szintet képvi­
selik.
Az előadottakból kiviláglik, hogy a tárgyalt liptó- és 
túróczmegyei nummulitrétegek 3 földtani szintet képviselnek, 
melyeknek mindegyike a nummulitok bizonyos osztálya által 
van jellemezve, még pedig felülről lefelé:
1) A vonalozott nummulitok rétegcsoportja, mely kivá- 
lólag Num. striata d’Orb. és Orbitoides papyracea által van 
jellemezve.
Ide taitoznak: a blatniczai felső, a bellai és potornyai 
nummulitrétegek.
2) A kiterült nummulitok rétegcsoportja, mely a Num. 
granulosa d’Arch. tömegesen előfordulása által van jelle­
mezve. Ide tartozik a blatniczai középső rétegcsoport.
3) A  pontozott nummulitok rétegcsoportja, melynek 
legjellemzőbb kövületei : Nummulites Sisinondai d’Arch., 
Alveolina longa Cz. Idetartozik: a thúriki és a blatniczai 
alsó rétegcsoport.
Ha e rétegcsoportokat összehasonlítjuk a buda-eszter- 
gomi vidék és a Bakony nummulitrétegcsoportjaival, azt ta ­
láljuk, hogy
1. A  blatniczai felső, a bellai és potornyai nummulit­
rétegek teljesen megfelelnek a budai nummulitmészkőnek, az 
az a vonalzott nummulitok felső rétegcsoportjának, mely a 
nevezett vidéken a legfiatalabb nummulitképződmény.
2. A blatniczai középső rétegcsoport megfelel a kiterült 
nummulitok rétegcsoportjának a Bakonyban, azon különbség­
gel, hogy a blatniczai rétegekben a Num. granulosa, a bakó-
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nyi rétegekben a Num. spira van tömegesen kifejlődve, ellen­
ben a Num. spira a blatniczai és a Num. granulosa az illető 
bakonyi rétegekben alárendelt szerepet viselnek.
3. A blatniczai alsó és a thuriki nummulitrétegek ha­
sonlóságot mutatnak ama rétegcsoporthoz, mely a Bakony­
ban a kiterült nummulitok rétegcsoportja alatt fordul elő, a 
mennyiben ezen rétegekben pontozott nummulitok, alveoli- 
nák, miliolideák és lithothamniumok nagyobb mennyiségben 
vannak kifejlődve, a kiterült nummulitok pedig ritkábban 
fordáinak elő.
A tárgyalt nummulitrétegekben a felhozott szerves ma­
radványokon kívül alig találni másféle kövületeket, s ennél­
fogva ezek jellemzésére kiválólag a nummulitok szolgáltatják 
a kellő adatokat. Hogy pedig a Kárpátokban olyan nummu­
litrétegek is fordulnak elő, melyek jellemző puhánymaradvá- 
nyokat tartalmaznak, arról volt alkalmam meggyőződni, mi­
dőn Iglón a Kárpátok földtani viszonyainak kikutatása 
körül kiváló érdemeket szerzett Jermy tanár gazdag kőzet-, 
és kövületgyüjteményét megtekintem.
Találtam ugyanis e gyűjteményben : Cerithium stria­
tum D fr.; Cer. pontagonatum Schloth. (C. Maraschini 
Brongr.); Turritella vinculata Zitt. Ezeket Jermy tanár űr 
Telgárd vidékén gyűjtötte. E kövületek arra utalnak, hogy 
Telgárd vidékén az előbbiekben tárgyaltaknál régibb num- 
mulitrétcgek vannak kifejlődve.
Értekezésem befejezéséül röviden szőlandok a borsod- 
megyei, kis-győri és a zólyommegyei tót-lipcsei nummulit- 
rétegekről.
A kis-győri nummulitrétegekről dr. Stacbe és Böckh 
János, kik 1866-ban a Bükkhegység földtani felvételét esz­
közölték, több ízben tesznek említést részben a »Verhandlun- 
gen d. k. k. geol. Reichsanstalt« czímü folyóiratban, részint 
a bécsi földtani intézet évkönyvében. Az ottan előforduló 
nummulitokat dr. Stacbc Nummulites Leymeri-nek hatá­
rozta meg.
Midőn 1872-ben a borsodmegyei lignittelepek földtani 
viszonyainak tanulmányozása czéljából Diós-Győrben tartóz­
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kodtam, kirándúltam Kis-Győrre is, hogy az ezen vidékeit 
előforduló nummulitrétegekkel közelebbről megismerkedjem.
A nummulitrétegek részint szilárd mészkőből, részint 
földes márgából állanak. A mészkőben a nummulitok annyira 
össze vannak forrva a kőzettömeggel, hogy ép, biztos meg­
határozásra alkalmas példányokat alig kaphatni. Ellenben 
az agyagos márgából iszapolás útján könnyen nyerhetni azo­
kat. A nummulitok vizsgálásából kiderült, hogy a tömegesen 
előforduló nummulitfajok a reczézett nummulitok osztályába 
tartoznak és hogy a Nummulites Leymeri egyátalában nem 
fordul elő ezen rétegekben.
A diósgyőri nummulitrétegek tehát a reczés nummuli­
tok szintjét képviselik és teljesen megegyeznek a Kovácsi és 
Solmár vidékén Pestmegyében és Erdélyben Kolozsvárvidé- 
kén a Nummulit intermedia által jellegzett nummulitréteg- 
csoportokkal, melyek közvetlenül a vonalozott nummulitok ré­
tegcsoportja alatt fekszenek s azzal őslénytani tekintetben 
szorosan összefüggenek.
A tót-lipcsei nummulitrétegek.
A tót-lipcsei nummulitrétegekről már d’Arehiac tesz 
említést a nummulitok monographiájában s onnan több fajt 
hoz föl. Ezek közöl leggyakoriabbak a Nummulites Lucasana 
és a Num. perforata, melyek tömeges kifejlődésüknél fogva a 
kérdéses rétegek főjellegét képezik. E rétegek tehát a ponto­
zott nummulitok emeletébe tartoznak és teljesen megegyeznek 
a pontozott nummulitok rétegcsoportjával a buda-esztergomi 
vidéken.
Az eddigelé általam tanulmányozott és az előbbiekben 
tárgyalt nummulitrétegek világosan mutatják, hogy a K ár­
pátokban előforduló nummulitképződmény épúgy, mint a 
délnyugati középmagyarországi hegység területén elterjedt 
hasonló rakodmány, több, a nummulitok egyes osztályai által 
jellemzett rétegcsoportra oszlik, s bogy a két területen u. a. 
nummulitosztályok által jellemzett rétegcsoportok fordul­
nak elő, melyek stratigraphiai helyzetükre nézve egymással 
megegyeznek, mint ez a következő táblás kimutatásból ki­
világlik :
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A délnyugati középmagyarorszáai 
hegység nummulit réteg csoportjai
Kárpáti előjöveteli 
helyek
I. A vonal, nuintn. felső-rctegcsoportja Blatnicza
» » » Potornya
» » » Bella
11. A reezés a » Kis-Gryör (Borsodm.)
III. A kiteríilt » » Blatnicza
IV. A pontozott » » Blatnicza alsó rétegei
» » » Mosócz (Turóczraegye)
» » » Tót-Lipcse (Zólyotnm.)
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